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Na十 325.5 14.16 87.62
K+ 17.2 0.44 2.72
Ca十 十 26.0 1.30 8.04
Mg++ 3.0 0.25 1.55







ソ pー-トルエンスルホンアミドは試薬 1級 (和光純薬)
Anion mg/kg millivalmillival%
C卜 379.6 11.22 65.01
SO4~~ 134.5 2.80 16.22
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concentration between the mediainternally
takenisseeninitiallyandafter4hoursunder
highconcentrationoflndomethacin.
We,therefore,assumetentativelythatthe
efectofAspirinandIndomethacinissupposedto
beenhancedwith Misasaspring watertaken
internally.
